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E n t r e v i s t a  
UN ALCOVERENC. TRACTANT D'ANIMALS 
Entrevista a Francesc CortieUa 
El ficincrsc Ci i i - i i~ i l~ t  n8rt7é, més conegut pels alcoverencs com el Paco 
de la Cana, es por ~111.  que cs u n  carnisser i u n  tractant d'animals de tota la 
vida, ja que el seu pare ja s'hi dedicava. El Paco va néixer a la Selva del 
Camp i quan tenia dos anys va venir amb  la seva família cap a Alcover. Es 
va casar als 25 anys amb  la Maria Torres i d'aquest matrimoni va néixer u n  
fill, el Joan, que també segueix la tradició i es guanya la vida tractant amb  
bens i despatxant carn. T o t  i que el Paco ens diu que té  poca memoria, el 
que ens va explicant no  esta mancat d'interés. 
Quan jo tenia dos anys, vam venir a I c o v e r ;  cl meu pare va posar una 
taula de carii al carrer de Sant Jaume i mes Laid aquí al davant, a on hi ha 
el sabater (C/. Maria Domenech). 
-De l  vostre record, quants bens es mataven? 
- Aixo dels bens, sempre hi ha hagut pujades i baixades; hi ha carnis- 
sers que han venut menys, n'hi ha que han venut més. El pare, quan va 
venir a Alcover, es va fer I'amo perque només van quedar tres carnissers: 
I'Anton de la Placa ( l ) ,  el Casagualda (2) de Reus i el pare. La carnisseria 
de Casagualda la van tenir tres a prova; hi estaven una temporada, no 
anaven bé i canviaven. El que hi va estar més temps fou el Peret de 
Marquet. J o  recordo que la carn la veniem a duro el quilo, i en veniem 
dos bens cada dia. També veniem gallina, pero no sé el que valia. En 
aquells temps eren uns bens que en deiem "primals"; eren més grossos que 
els que maten ara; eren uns bens de 17, 18 o 20 quilos; com que els feiem 
treba!lar al defora o a casa, menjaven molt; baixaven de la provincia de 
Lleida, eren bens ben criats i, en no' créixer més, doncs pesaven més. Al 
moment de matar-los tenien un any i inig. De vegades venia gent que feia 
teatre al Foment i em detnanaven que els deixés una gallina o un be per a 
I'obra que representaven. Una vegada hi havia un actor que se'l volia 
quedar, pero jo li vaig dir que no podia ser, que havia de fer-lo rnés gran i 
aixi poder treure més quartos. 
- A  quinu feina us dedicúveu, concretament? 
- Jo vaig anar als bens; vaig tenir una mula de fadri. Després, la vaig 
vendre i vaig doblar els quartos; me'n vaig fer 140 duros i en vaig cobrar 
280; sóc una persona que m'he preocupat molt del meu i quan he tingut 
una ocasió i m'ha semblat que havia d'anar bé I'he aprofitada. També vaig 
tenir aninials a comissió. Jo, a la taula venent carn, no  hi vaig ser mai, de 
no  ser que hi Iiacués un cas convenient: a la taula Iii havia primer la mare, 
més tard la dona i ara la jove i les nétes: jo senipre era amb els aniinals o a 
la terra, que era el ineu. 
Per guany:ir-iiie algiin diiier vaig arribar a baixiir de la pedrera del 
Calvari amb tres atiiinals ainb 100 quintes de inatxaca en iin carro; vais 
arribar a anar molt per les carreteres. qiic 1lai'i)reirs les arreglaven i jo feia 
viatges: van apriar de la Selva fins aqui  n l c o v e r  i. rrrcahat. vain anar a la 
Pobla de M:ifiiiiiet. que tréiem la riiatxaca d'iiii riu. (Juaii estivein fent 
aquesta carreterli. jo pujava i haixava elida dia: <Icixava-el carro aIIi baix, 
anivein tres o quatre d'Alcover. Josep del <;uardii. el se11 pare (que iiianava 
el carro de I'encarregat) i piijivein amh la inula per riqiií al caiiií <le 
Tarrasona. 
Els bens que despatxivem me'ls iiiritriva el f i l l  de I'Agiilar i ericahat en 
va aprendre la dona: tamb4 Iio feien 13 Xafavina i la Ciirme Gat; inataven 
els corders elles inateixes. 
- Hi hai~ia irns helis. ahatis de la gtrerra. qire es rlcieli G'rrlottrs o algrcita 
cosa a i . ~  i . .  
- Sí. home: extrcinenys: eren d'Extramadura: e1 Peret de Mnrquet era 
el que en matava rnk ,  d'aquesta classe: els altres no en inativein taiits a 
no ser que fos per un cas de necessitat. La carii no era tan boiia; sota el 
col1 els penjava la pell; tenien inolta pell. rnolts de banyuts. Pero ahaiis 
aquí no n'lii Iiavia prou, de hestiar. Si no  en haixava de la provincia de 
Lleida o no en portaven d'Extreinadura no  arribava. Pero després de la 
guerra ens hi vam haver d'acostumar, a matar bens &Extramadura, ja que 
aqui n'hi havia pocs. A aquests bens els passava el següent: que els havíem 
d'encorralar i els haviem d'engreixar amb pinso i els marxava una mica 
aquesta pell tan caiguda; als bens els agafava un flato d'anar 4 ó 5 dies en 
tren; d'aquí ve la mania que la carn no era tan bona; deien que tenia un 
tuf ... 
- De besties de petl, n'heu mort alguna vegada? 
- Alguna vegada si. Com que teniem cabres, en vam arribar a tenir 30 
ó 40 que vam anar a juntar a un ramat al mas de Ferrer. 
Antigament, jo era petit, al mas de Ferrer teníem un ramat de crestons 
que anavem a matar a la Riba. El dia que convenia. el pastor els hi baixava 
des del mas; perb eren tres germans que feien companyia: el pare era el 
més gran, I'onclu Marti era el segon i I'onclu Pedro era el petit; un altre 
germi que hi havia va marxar cap a Franqa. 
La familia Cortiella procedeix de la Selva? 
- N o ;  el pare del padri era de la Senia. Va venir cap aqui amb un 
carro amb 3 matxos; anava a carregar a Tarragona i se n'anava cap a la 
muntanya a vendre el que comprava: bacalli, sal ... Pero el padri i el pare 
ja tractaven amb bestiar; se n'anaven cap a Aragó a comprar ovelles i 
prenien un matxo per no anar sempre a peu; el matxo anava i venia quan 
venien els bens i ja pots comptar que un mes el passaven i si els podien 
vendre hi tornaven a anar; i si no els podien vendre esperaven I'altre mes. 
- En temps de la guerra, continuiveu venent, o no? 
- Allavorens de la guerra mativem una mica d'amagat, perqut? tothom 
en volia i per tothom no arribava i ens la van fer anar racionada, la carn, 
pels quilos que feiem. A I'Ajuntament feien números i e t  deien: n'heu de 
donar tanta pel consum, pero al final no hi havia ni confianqa i va arribar 
a venir un de I'Ajuntament en cada casa per vigilar. 
Després ja va venir la Ilibreta; naltros vam comprar uns bens a un que 
era de ca Masater. De més cap aqui anava a comprar bens a Reus, a Mora, 
que feien una fira cada dissabte; també vam tornar a anar a Lleida. Una 
vegada vam anar a Lleida, que hi havia una fira. Hi vam anar Palero, jo i el 
bou Guardia i un de Vimbodi, com a companys, i van comprar un ramat 
de bens i quan els van tenir comprats no rri\ van voler deixar treure fins 
que va arribar la llibertat de donar-nos-els i no  es podia fer guia que no 
donessin aquesta Ilibertat. La nolicia que l'liavien de donar ja va anar al 
diari, perb no acabava d'arribar i vam estar 3 ó 4 dies a Lleida esperant 
per poder treure els bens. Un cop aconseguit vam anar f i s  a Vimbodí, 
després fins a casa. No sé les hores de camí pero segur que en van ser 
moltes. Baixavem per la carretera pero agafavem alguna drecera, algun 
senderó. 
També portava bens a Picamoixons, que hi van tenir una carnisseria. La 
meva germana gran hi anava a vendre; més tard, vam trobar una carnisseria 
que era del mateix poble. Allí deixavem uns quants bens per no anar-hi 
cada dia, i quan convenia matar hi anivem el meu germa o j o .  
També us vull explicar que els bens s'escandallen: ara ja no es fa, pero 
un temps enrera si. Aixb consistia en el següent: Si  hi havia cent bens, en 
cada grup se n'hi posaven 11 i comen$ivem pels rnés petits i els més 
grossos, un de petit i un de gros i d'aquells onze bens se'n matava un i pel 
que valia aquell be pagaves cada escandall. Llavorens es feia un cap mas; 
feies números i tenies el resultat del que valien i a espavilar-te per fer els 
qttartos que et costava aquell escandall. i els havies d'engreixar amb aufals, 
fulla d'olivera i menjar que et portaven els pagessos. Naltros teníem a 
ca tiomis, que s'hi arreplegava molt de menjar. 
- Nosaltres donem les gracies al Paco per aquest relat que tant ens 
ajuda a conkixer el passat del nostre poble. 
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NOTES: 
( 1 )  La carnisseria de 1'Anton de la P t a ~ a  era al carrer de San1 Jaume núm., 18, on a w i  hi ha 
una perruqueria de senyores. 
(2) Carnisseria que tenia el Peret de Marque1 Primer per aquí da11 a cal Zaco. 
